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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran STAD 
(student teams achievement division) terhadap prestasi belajar siswa pada bidang 
studi Al-Islam di SD Muhammadiyah 1 Balongpangang, dan adanya pengaruh 
model pembelajaran STAD terhadap prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 
1 Balongpangang. Dengan melibatkan 20 siswa dari kelas 3 SD Muhammadiyah 1 
Balongpanggang sebagai responden. Pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara kepada guru pendidikan agama islam dan juga melalui penyebaran 
angket yang berisi pertanyaan tentang pengaruh model pembelajaran STAD 
terhadap prestasi belajar siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh model pembelajaran STAD terhadap prestasi belajar siswa. 
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This study aims to determine the effect of STAD learning model (student teams 
achievement division) on the of student achievement in the field of Al-Islam study 
at SD Muhammadiyah 1 Balongpangang, and the influence of STAD learning 
model on improving student achievement in SD Muhammadiyah 1 Balongpangang. 
By involving 20 students from grade 3 SD Muhammadiyah 1 Balongpanggang as 
respondents. The data were collected by interviewing the teacher of Islamic 
religious education and also through the questionnaire which contained questions 
about the effect of the STAD learning model on the improvement of student 
achievement. Result of data analysis show that there is influence of STAD learning 
model to student achievement. 
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